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KÜLTÜR-SAI
Muhsin Ertuğrul 100 
Yaşında etkinlikleri
mSTANBUL Büyük- şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı’nın koordinas­
yonuyla yürütülen “Muhsin 
Ertuğrul 100 Yaşında” et­
kinlikleri çerçevesinde bu­
gün saat 19.00’da Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’- 
nda üç sergi açılacak. İstan­
bul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür İşleri Daire Başkan­
lığı tarafından hazırlanan 
“Fotoğraf ve Belgelerle 
Muhsin Ertuğrul”, “Ara 
Güler’in Muhsin Ertuğrul 
Portreleri” ve Mengü Er- 
tel’in hazırladığı “Aktörlük 
Hakkında Aykırı Çizgiler”.
Etkinlikler çerçevesinde 
yeniden pozitif baskısı yapı­
lan Muhsin Ertuğrul’un 
1932 yılında çevirdiği “Bir 
Millet Uyanıyor” filmi de 
bugün 20.30’da Cemal Re­
şit Rey Konser Salonu’nda 
seyircilere sunulacak.
İstanbul Belediyesi Şe­
hir Tiyatroları Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Cep Ti- 
yatrosu’nda ise “Muhsin 
Ertuğrul’un Tiyatrosu” ko­
nulu bir panel düzenlendi. 
Saat 18.00’de gerçekleştiri­
lecek panele Prof.Dr. Metin 
And, Prof.Dr. Özdemir Nut­
ku ve Tunç Yalman katıla- 
Câklcir
“Muhsin Ertuğrul 100 
Yaşında” çalışmaları ile 
başlayan Muhsin Ertuğrul’- 
un 100. yıldönümü kutlama 
etkinlikleri yıl boyunca sü­
recek. Kültür Bakanlığı
“Muhsin Ertuğrul Yılı” ola­
rak ilan ettiği 1992 yılında 
Muhsin Ertuğrul prestij ki­
tabı yayınlayacak, Muhsin 
Ertuğrul Tiyatro Büyük 
ödülü verilecek ve Mersin’­
de açılacak iki sahneye de 
“Muhsin Ertuğrul Operası” 
ve “Muhsin Ertuğrul Sahne­
si” adlan verilecek. An­
kara’daki opera binasının
önüne Muhsin Ertuğrul 
heykeli dikilecek, belgesel 
bir film hazıriattınlacak, 
PTT tarafından hatıra pulu'' 
çıkartılacak, gümüş hatıra 
pulu bastınlacak, sokakla­
ra Muhsin Ertuğrul adı ve­
rilecek, özel kutlama günle­
ri, paneller ve konserler dü­
zenlenecek.
İstanbul Şehir Tiyatro­
su da etkinliklerini yıl bo­
yunca sürdürecek. Şehir Ti­
yatrosu dergisi, bu konuda 
özel bir sayı hazırladı. Ayn- 
ca her pazartesi yapılan
“Kültür Günleri” Muhsin 
Ertuğrul temalı olarak sür­
dürülecek. AÇOK (Anado­
lu Çocuk Oyunlan Kolu) 
Muhsin Ertuğrul’un hayatı­
nı dramatize ettikleri “Per­
deci” oyununu bir boğaz 
vapurunda sergileyecek. 
“Türk Tiyatrosu” vapuru 
adını taşıyacak olan gemi 
Ortaköy’den kalkarak bo­
ğazın 10 iskelesine uğraya­
cak. Oyun, gemi içinde ve 
iskelelerde sergilenecek.
9 Eylül Üniversitesi Gö­
rüntü ve Sahne Sanatları 
Bölümü ise 2 Nisan tarihine 
kadar düzenlediği “Tiyatro 
Giinü-Tiyatro Haftası” kut­
lamaları çerçevesinde tiyat­
ro konferanslarının ağırlıklı 
konusunu Tiyatro ve Sine­
ma Sanatımızda Muhsin Er­
tuğrul olarak belirledi. An­
kara DTCF Tiyatro Kürsü­
sü de benzeri bir etkinlik 
gerçekleştirecek.
İstanbul Kültür ve Sa­
nat Vakfı, 14-29 Mart tarih­
leri arasında gerçekleştire­
ceği Sinema Festivali içeri­
sinde Muhsin Ertuğrul’un 3 
filmini, özel bir gösteri ola­
rak sunacak. Yeniden pozi­
tif baskılan yapılan bu üç 
film, Bir Millet Uyanıyor, 
Bataklı Damm Kızı Aysel ve 
Şehvet Kurbanı. İstanbul 
Şehir Tiyatrosu ile İstanbul 
Devlet Tiyatrosu çocuk bi­
rimleri de Nisan ayı içerisin­
de Muhsin Ertuğrul anısına 
ortak bir çocuk şenliği dü­
zenleyecek.
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